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Kata kunci : Snowball Throwing, Hasil belajar, Ilmu Pengetahuan Sosial  
Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran IPS sehingga siswa mengalami kesulitan dalam 
menyerap pembelajaran yang mengakibatkan hasil belajar IPS siswa menjadi 
rendah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni (1) bagaimana penerapan 
metode snowball throwing dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN 02 Mayong Lor 
Kabupaten Jepara?; (2) bagaimana penerapan metode snowball throwing  dapat 
meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS materi perkembangan teknologi 
pada siswa kelas IV SDN 02 Mayong Lor Kabupaten Jepara?. Tujuan dalam 
penelitian ini yakni (1) mendiskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran IPS dengan menerapkan metodes snowball throwing 
pada siswa kelas IV SDN 02 Mayong Lor Kabupaten Jepara; (2) menjelaskan 
peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPS dengan diterapkannya metode 
snowball throwing pada siswa kelas IV SDN 02 Mayong Lor Kabupaten Jepara.  
Ilmu Pengetahuan Sosial yakni mata pelajaran dasar yang ada diseluruh 
jenjang pendidikan sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. 
Snowball throwing adalah suatu model pembelajaran yang diawali dengan 
pembentukan kelompok yang diwakili ketua kelompok untuk mendapat tugas dari 
guru kemudian masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti 
bola (kertas pertanyaan) lalu dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa 
menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Hasil belajar yaitu pengukuran 
terhadap siswa yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor setelah siswa 
mengikuti pembelajaran.  
Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang terdiri 
atas dua siklus. Pada setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini menggunakan 2 variabel yang terdiri atas 
metode snowball throwing sebagai variabel bebas dan hasil belajar siswa sebagai 
variabel terikat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni tes, observasi, 
dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni soal tes 
dan pedoman observasi. Analisis datanya menggunakan analisis data kuantitatif 
dan analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode snowball 
throwing,  pada siklus I menunjukkan adanya peningkatan ketuntasan hasil belajar 
siswa sebesar 72,41%, setelah diberikan pembelajaran pada siklus II meningkat 
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menjadi 86,21%. Dengan rata-rata nilai hasil belajar IPS siswa sebesar 72,59 pada 
siklus I dan pada siklus II nilai rata-rata hasil belajar IPS siswa meningkat 
menjadi 77,17. Penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode snowball 
throwing juga menunjukkan adanya peningkatan persentase rata-rata aktivitas 
belajar IPS siswa dari kategori baik (61,8%) pada siklus I, kemudian pada siklus 
II meningkat menjadi sangat baik (82,64%) pada siklus II. Selain itu, pengelolaan 
pembelajaran guru juga mengalami peningkatan, siklus I mendapatkan persentase 
rata-rata 67,36% dengan kategori berhasil, pada siklus II meningkat menjadi 
80,56% dengan kategori berhasil. 
Simpulan pada penelitian ini yakni dengan menggunakan metode 
snowball throwing dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan aktivitas belajar 
siswa, serta aktivitas pembelajaran guru. Saran dalam penelitian ini yakni 
sebaiknya siswa jangan takut untuk bertanya kepada guru dan harus berani 
menyampaikan pendapatnya. Guru Sebaiknya mengunakan model pembelajaran 
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This research is motivated teachers lack skills in managing social studies 
learning so that students have difficulty in absorbing the learning that resulted IPS 
student learning outcomes to be low. The problem of this study (1) How is the 
implementation of snowball throwing method can improve teachers' skills in 
managing learning social studies in the fourth grade students of SDN 02 Mayong 
Lor Sub-district of Jepara?; (2) How is the implementation of snowball throwing 
method can improve the learning outcomes of social studies materials technology 
development in the fourth grade students of SDN 02 Mayong Lor Sub-district of 
Jepara?. The purpose of this study (1) Describing the increasing skills in 
managing learning social studies teacher by applying of snowball throwing 
method the fourth grade students of SDN 02 Mayong Lor Sub-district of Jepara; 
(2) Describe the improvement of social studies learning outcomes with the 
implementation of snowball throwing method of fourth grade students of SDN 02 
Mayong Lor Sub-district of Jepara. 
Social studies are the subjects that exist throughout basic education from 
elementary school, junior high, high school, or college. Snowball throwing is a 
learning model that begins with the formation of the group represented by the 
chairman of the group to get the task of the teacher then each student make a ball 
shaped like a question (question paper) and then thrown to the other students, each 
student answered questions from the ball obtained. The outcome of the 
measurement of student learning which includes cognitive, affective, and 
psychomotor after student learning. 
This study uses action research design consisting of two cycles. At each 
cycle consisting of planning, implementation, observation, and reflection. This 
study uses two variables that consists of snowball throwing method as 
independent variables and student learning outcomes as the dependent variable. 
Data collection techniques were used that test, observation, and documentation. 
The instrument used in this study which is about the test and observation. 
Analysis of the data using quantitative data analysis and qualitative data analysis. 
Classroom action research results by applying of snowball throwing 
method, in the first cycle showed an increase in students' mastery of learning 
outcomes by 72.41%, after being given lessons on the second cycle increased to 
86.21%. With the average value of outcomes social studies students at 72.59 in 
the first cycle and the second cycle the average value of outcomes social studies 
students increased to 77.17. Action research by applying snowball throwing 
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method also showed an increase in the average percentage of students social 
studies activity of both categories (61.8%) in the first cycle, then on the second 
cycle increased to very good (82.64%) in the second cycle . In addition, the 
management of teacher learning also increased, cycle I get an average percentage 
of 67.36% to the category of work, on the second cycle increased to 80.56% with 
the successful category. 
The conclusions in this study by using of snowball throwing method can 
improve student learning outcomes and student learning activities, and learning 
activities of teachers. Suggestion in this study that students should not be afraid to 
ask the teacher and should dare express an opinion. Should teachers use 
appropriate learning models to better understand students and learning more 
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